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I 10 608 319 26 711 44 li 708 48 i 484 720 129
II 7 670 275 41 544 29 8 559 38 644 741 48
m 7 594 291 56 512 38 8 491 164 897 i 110 48
IV 7 848 357 56 556 32 8 849 474 956 i 838 31
V 6 714 311 69 580 ■32 7 706 273 860 2 234 54
VI 6 401 309 52 649 25 7 436 305 591 2 627 52
VII 5 522 194 27 494 20 6 257 244 435 1 744 44
VIII 6 522 283 21 578 25 7 429 188 614 1 465 32
IX 7 229 326 33 650 18 8 256 91 762 1 382 46
X 7 143 385 48 713 23 8 312 55 i 006 1 186 61
XI 5 238 369 48 497 30 6 182 27 942 1 026 53
XII 2 686 568 137 421 28 3 840 9 515 701 51
Yhteensä -
Summa -
Total 81 175 3 987 614 6 905 344 93 025 i 916 9 706 16 774 649
Vuosi : 1977 90 546 4 053 628 8 261 373 103 861 2 932 10 572 16 353 581
Ar: 1976 92 707 4 726 914 8 241 545 107 133 3 937 11 741 15 577 656
Year: 1975 117 619 5 398 812 7 207 585 131 621 4 771 11 066 14 287 852
1974 96 633 5 310 791 7 188 500 110 422 6 514 10 010 9 962 835
1973 118 649 5 230 830 6 510 425 131 644 10 563 10 533 7 225 715
1972 101 398 4 844 780 5 497 425 112 944 7 374 9 970 5 247 572
1971 75 320 4 835 644 15 390 381 96 570 4 981 9 788 3 959 535
1970 92 104 5 322 726 16 983 336 115 471 4 211 10 296 3 928 564
1969 84 542 5 360 629 10 428 317 101 276 3 241 11 088 3 290 503
J A K A JA : Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
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